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Repassant el variat i extens temari 
de la revista Lo Floc crida l’atenció 
l’interès del CERAP en la defensa del 
nostre patrimoni cultural, religiós 
i urbanístic, ja que no endebades 
Riudoms és un poble que s’ha enriquit 
gràcies a la seva dilatada història.
La portada que reproduïm 
correspon al número 160, de 1999. 
D’això fa quinze anys. Aquell Lo Floc 
contenia dos articles de defensa del 
nostre patrimoni. En el primer escrit, 
«Estat de conservació de l’església 
parroquial de Sant Jaume Apòstol de 
Riudoms», signat per Núria Guasch 
Ferré, guanyadora de la modalitat 
d’Investigació dels Premis Arnau 
de Palomar 1998, es feia una anàlisi 
tècnica detallada de l’estat en què es 
trobava l’església i una diagnosi molt 
acurada de com calia afrontar-ne la 
conservació i el manteniment.
En el segon article, «Apunts 
d’història de les mines d’aigua de 
Riudoms», del riudomenc Jordi 
Forcadell Corts, s’estudiaven les 
mines com a exemple d’aprofitament 
de l’aigua subterrània, element 
indispensable del canvi de secà 
a regadiu que va experimentar 
l’agricultura local en el segle XIX.
Més recents en el temps han estat 
les campanyes del CERAP a favor de 
la conservació de les llambordes del 
casc antic del poble o la lluita per la 
conservació del paisatge agrari en la 
campanya contra el polígon El Freixe. 
D’això, però, en parlarem un altre dia. 
Lo Floc, 160 (abril-juny de 1999).
